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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN  
Ialah untuk mencari pengetahuan tentang penglihatan anak dan permasalahan seputar 
kesehatan mata anak seperti rabun jauh, rabun dekat dan astigmatisme, serta 
menggabungkan dengan kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan anak-anak yang 
mempengaruhi fungsi mata mereka.  
METODE PENELITIAN  
Menggunakan metode kuantitatif melalui survey terhadap anak-anak yang telah 
menderita rabun jauh, rabun dekat dan astigmatisme serta kebiasaan-kebiasaan yang 
sering mereka lakukan.  
HASIL YANG DICAPAI  
Anak-anak yang terganggu fungsi penglihatannya sebagian besar sering melakukan 
kebiasaan dengan aktivitas melihat dekat, seperti menonton TV dekat-dekat, membaca 
sambil tiduran, bermain game terlalu lama. 
SIMPULAN  
Terdapat hubungan yang erat antara tingkat kesehatan mata anak dengan kebiasaan yang 
dilakukan anak sehari-hari.  
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